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Abstract:At present，in the process of curriculum internationalization strategy at home of higher
education which is necessary，feasible，and reasonable，there are deviations such as the utilitarian
performance assessment，the weakened leading role of university teachers，and the narrowness of the
subject-based thinking tendency． These deviations brought about a weakening or a obstruction of above
strategy． However，some top-down and bottom-up mutually binding strategies in International teaching
practice at home， including the construction of flexible evaluation mechanism， exploring unique
curriculum internationalization strategies， breaking the subject oriented perspective， strengthening
integrated planning and design of curriculum internationalization，playing the teachers ＇ key role，and
strengthening the internationalization of the teaching of the curriculum，will help to enhance the
internationalization level of Chinese higher education．




















校，其高等教育国际化的表现也不尽如意。以我国台湾地区为例，“台湾大学 101 学年度(2012 年)交换学
生人数……占全校学生总人数的 1. 13%;政治大学 2007 年度交换学生……占该年度全校学生总人数的





























































































































































































































第 4 期 张彦华 我国高等教育在地国际化课程教学策略研究
据学生的反馈来适时调整教学方案或实践指导方法等，并通过双方的良性循环互动来激发学生更为强烈
的学习动机，同时也有效排除教学过程中所存在的诸多不良的不确定性。
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2018 年度教育部人文社会科学研究项目评审结果出炉，根据《教育部社科司关于 2018 年度教育部人
文社会科学研究一般项目评审结果的公示》，西南交大共有 29 个项目通过立项评审，全国排名第 11 位，四
川省排名第 1 位。本年度也再次创造了继 2017 年我校获得教育部人文社科研究项目 21 项，全国排名 14
位，2016 年获得 16 项目，全国排名 18 位后，立项数和排名的历史新高。
2018 年，我校通过评审的 29 个项目，从项目类别看，包括规划基金项目 5 项、青年基金项目 13 项、西
部项目 7 项、中国特色社会主义理论体系研究专项 1 项、示范优秀教学科研团队建设重点选题 1 项、中青年
思想政治理论课教师择优资助计划 1 项、思政课教学方法改革项目择优推广计划 1 项;从学科分布看，涉及
马克思主义 /思想政治教育、经济学、管理学、心理学、语言学、中国文学、国际问题研究、逻辑学、艺术学以




年度为例，全国高校共申报 25292 项，立项 3240 项，立项率 12． 81%。据悉，2018 年度全国高校申报达到
26619 项，通过评审 3706 项，比例占 13． 92%。近年来，随着"文科繁荣"计划的深入推进实施，我校坚持以
高层次项目为抓手，坚持数量与质量并重，坚持引导鼓励申报与项目实施过程管理并举，国家社科基金、教
育部人文社科研究项目等高级别文科研究项目申报质量不断提升。2018 年我校共组织申报教育部人文社
科各类研究项目 137 项，平均立项率达 21． 17%。
(新闻来源:西南交通大学新闻网)
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